

























































’Nosografi’  er  læren om beskrivelse  og  klassifikasjon  av  sykdommer.  Tidlig på 
1900‑tallet var den danske  internmedisiner Knud Faber spesielt opptaE av  ’tak‑
7”MSjSN kQj, QP OlmQPMOSNMjn SN jlS, oSn nopNq”



























underbevissthetens rolle og  fortrengning av  følelser,  som omformes  til kropps‑












medisineren George  Engel  på  sluEen  av  1970‑tallet  (Engel  1977).  En medisinsk 
helhetstenkning, som la større vekt på betydningen av menneskenes psykososiale 
kontekst,  skulle erstaEe en snever biomedisinsk  tenkemåte. Omtrent på samme 
tid  lanserte  antropologen George  Bateson  ’systemteorien’  (Bateson  1972).  Inspi‑
rert av kybernetikken og naturvitenskapene beskrev han menneskelige fenome‑
ner som sirkulære og dialektiske til forskjell fra en lineær årsak‑virking‑modell. 
Denne  forståelsen fikk sterkest gjennomslag  innen  familieterapi og  tildels også 


































































Med  sin  kognitive  stressaktiveringsteori  (CATS)  beskriver  Ursin  &  Eriksen, 
hvordan  fysiologiske og hensiktsmessige  stressresponser kan omformes  til hel‑
seskadelige  belastninger  avhengig  av  den  betydning  og  de  forventninger,  som 
tilskrives de kroppslige signalene. Dermed kan det utvikles en økende ubalanse 






























pragmatismen  ligger  sannheten eller betydningen av en  ide eller  et uErykk  i de 














sykdomstilstander  dessuten  en  hierarkisk  organisering,  som  forteller  mer  om, 
hvordan forskjellige diagnoser oppfaEes av toneangivende fagfolk. 










































































































logic  causes may  ultimately  be  found  in  some  patients with  functional  somatic 































































Pasienter med  ’ubestemte’ helseplager  forteller, at de opplever krenkelser  i 
møte med helsepersonell, som fastholder en forståelse, som pasienten ikke får 
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